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I. Déplacement de la Pêche 
La pêche belge aux harengs dans la Mer du Nord 
se déplace du nord vers le sud:—• 
1. En juillet et août elle s'effectue dans la région 
septentrionale, principalement au Fladen et Long 
Forties. 
1. Région septentrionale 
Dans les échantillonnages provenant de la région 
septentrionale en juillet et août, on observe tous les 
stades de maturité, soit I à VIII—IL 
Comme la présence de tous les stades de maturité 
indique un mélange de différents groupes ou popula-
tions de harengs, nous avons tâché de les distinguer 
à l'aide de la moyenne vertébrale. Ainsi on a pu 
scinder la matériel en deux grands groupes: un 
premier groupe avec une moyenne vertébrale de 56'75, 
caractéristique des "Harengs de Printemps" et un 
second groupe avec une moyenne vertébrale de 56-50, 
caractéristique des "Harengs d'Automne". 
Les Harengs de Printemps comprennent les indi-
vidus aux stades I - f II (56-82), VI (56-75) et VII + 
VIII—II (56-65) donc tous des harengs nettement 
polyspondyliques, tandis que les Harengs d'Automne 
comprennent les individus aux stades I I I (56-60), 
IV (56-53) et V (56-43). Il se fait donc que les harengs 
aux stades I I I et IV sont polyspondyliques et ceux 
au stade V oligospondyliques. Ceci nous permet de 
distinguer deux sous-groupes ou populations: les 
"Harengs des Downs" (stade III) et les "Harengs 
du Dogger Bank" (stade V), tandis que les harengs 
au stade V, dont la moyenne vertébrale constitue une 
valeur intermédiaire entre les harengs du Dogger 
Bank et ceux des Downs, pourraient bien être un 
mélange des deux populations. 
2. En septembre et octobre dans la région cen-
trale, particulièrement au Old Devils Hole, Gut, 
Brucey's Garden et Dogger Bank. 
3. De novembre à février dans la région méridionale, 
notamment aux Hinders, Sandettié et Varne. 
2. Région centrale 
Dans les échantillonnages de septembre les Harengs 
de Printemps semblent faire défaut, alors qu'on y 
retrouve les Harengs du Dogger Bank et les Harengs 
des Downs. 
Les Harengs du Dogger Bank y sont représentés 
par les individus aux stades I + II (56-48), VI (56-51) 
et VII + VIII—II (56-48) soit pour l'ensemble des 
stades 56-49. 
Les Harengs des Downs sont représentés par les 
individus aux stades I I I (56-59) et IV (56-60) soit 
56-60 pour les deux stades. 
Comme la moyenne vertébrale des individus au 
stade V (56-51) constitue une valeur intermédiaire, 
il est probable qu'il s'agit d'un mélange des deux 
populations. 
Dans les échantillonnages d'octobre, nous distin-
guons également les deux populations. Celle du Dog-
ger Bank comprend les harengs aux stades I + I I 
(56-00), VI (56-50) et VII + VIII—II (56-44) soit 
56-49 pour l'ensemble de cette population. 
La population des Downs est représentée par les 
harengs au stade IV (56-58). 
La moyenne vertébrale des individus au stade V 
étant encore une valeur intermédiaire (56-52), il faut 
admettre qu'ils forment encore un mélange des deux 
populations. 
II. Evolution de la Composition des Concentrations de Harengs Exploitées 
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Tableau 1, 
Hareng des Downs ^° "'" Harengs du Dogger Harengs de Printemps 
Juillet-Août 
Nombre: 1,695 
Stade de maturité III IV V VI VII+ I + I I 
VIII-Il 
»/„ total 17-7 35-6 37-9 0-2 2-6 6-0 
Moy. vertébrale 56-60 56 63 66-43 66-75 56-65 66-82 
56-76 
Age 4-6 5-8 7-2 5-0 6-3 3-4 
Septembre 
Nombre: 1,896 
Stade de maturité III IV V VI VII+ I+ I I — _ _ 
VIII-II 
»/„ total 4-6 15-6 45-6 20-6 8-4 5-4 _ _ _ 
Moy. vertébrale 66-59 56-60 66-51 66-61 56-48 56-48 _ _ _ 
56-60 56-49 
Age 3-9 4-0 6-5 6-4 5-6 4-1 — — — 
Octobre 
Nombre: 1,468 
Stade de maturité IV V VI VII+ 1+ II 
VIII-II 
»/„ total 2-9 38-0 40-8 11-9 6-4 _ _ _ 
Moy. vertébrale 56-58 56-62 56-50 56-44 66-0 _ _ _ 
66-49 
Age 4-9 6-8 6-7 6-2 2-8 — — -
Novembre 
Nombre: 775 
Stade de maturité V VI VII+VIII-II I + I I — — — 
% total 46-6 34-2 17-7 1-6 _ _ _ 
Moy. vertébrale 56-61 66-53 56-46 56-42 _ _ _ 
56-46 
Age 4-8 4-7 4-4 3-6 — — — 
Décembre 
Nombre: 1,468 
Stade de maturité ~ VII+VIII-II — _ _ _ _ 
»/o total — 90-0 — _ _ _ _ 
Moy. vertébrale — 66-57 < — — — — — 
Age — 5-2 — — — — — 
Janv.-Févr. 
Nombre: 2,829 
Stade de maturité VII+VIII-II — — _ _ _ _ 
»/„ total 97-0 — — _ _ _ _ 
Moy. vertébrale 56-60 — — — — — — 
Age 5-2 — — — — — — 
3. Région méridionale vertébrale. Comme cette moyenne est inférieure à 
En novembre les deux populations sont encore celle constatée en novembre chez les Harengs des 
présentes dans les échantillonnages. Downs, il est possible qu'il reste encore une faible 
Celle du Dogger Bank comprend les harengs aux portion des Harengs-du Dogger Bank. 
stades I + II (56-42) et VII + VIII—II (56-46), En janvier et février 97 % des harengs sont guais 
pour l'ensemble 56-46. (VII et VIII—II). Leur moyenne vertébrale est 
Dans la population des Downs on compte les ha- portée à 56-60 contre 56-57 seulement en décembre, 
rengs au stade V (56-61). Cette légère augmentation signifie, l'élimination to-
La moyenne vertébrale des harengs au stade VI, taie des Harengs du Dogger Bank, ou la présence 
soit 56-53, semble indiquer un mélange des deux d'une portion minime des Harengs de la Manche, 
populations. dont la moyenne vertébrale est légèrement supérieure 
En décembre 90 "/g des harengs observés sont aux à celle des Harengs des Downs. 
stades VII et VIII—II avec 56-57 comme moyenne 
s» 
- 3 6 — 
Tableau 2. Pêche aux harengs dans la Mer du Nord. 
(Age: fréquence pour 1000 de chaque âge observé) 
Hg = hareng guais 
Hp = hareng plein 
S = région septentrionale 
C = région centrale 
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Détail 
Tableau 2 (suite). 
Age (Ans) 








































































































7 8 9 
Hg 5 246 140 60 16 150 56 166 
Hg — 186 166 81 30 171 66 226 
Hg — 186 116 91 40 176 60 221 
Hg — _ 4^0 _ 70 40 20 160 60 90 
r \i>C\ HStî l^i *°f CS-\ 2ie }ol 
Hp — 18 69 117 216 168 128 150 
Hp — 46 46 364 91 227 136 46 
Hp — 47 70 46 419 93 46 46 
Hp ^j_:-^:^i_-_ 21 96 169 97 269 110 83 83 
~Hg. :...:'. 13 125 113 38 79 50 163 71 
Hg — 63 102 94 66 33 260 6 
Hg 9 121 164 88 102 19 223 23 
Hp — 64 
3-S^-^ Lj^-j^-:^:i^r.^ — 42 
' Hg ": "— '195 
Hg — 109 
Hg - 41 
Hp — 6 
Hp - -
Hp — 60 
Hg 3 93 
Hg 3 90 
Hg — 100 
Hp - -
Hp — 42 
Hp — 17 
Hp.... — 98 
Hg — 178 
Hg — 125 
Hg — 239 
Hp — 165 
Hp — 20 
Hp — 162 
Hp — 67 
Hg — 130 
Hg — 214 
Hp , — 24 
Hp — 46 
Hp — 36 
Hg — 104 
Hg — 206 
Hg 11 233 
Hp — — 68 102 137 126 169 68 
Hp — 32 65 32 194 129 129 129 
Hp — 75 226 161 340 132 — 19 
Hp — 236 200 143 226 93 26 11 
Hp — 100 64 164 127 209 91 100 
Hg 4 406 122 111 118 97 67 32 































































































































































































































































































































Tableau 2 (suite). 
Détail 
Age (Ans) 



















































































































Tableau 3. Pêche Belge aux harengs dans la Mer du Nord 
Effort de pêche par mois et par régions. 
S = région septentrionale 
C = région centrale 
M = région méridionale 
Année et Mois Détail 
1930—31 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
1931—32 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
1932—33 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
1933—34 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
Mars M Hg pan. 
1934—36 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
1935—36 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
1936—37 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
1937—38 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
1938—39 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
1941—42 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
Mars M Hg pan. 
1942—43 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
Mars M Hg pan. 
1943—44 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
Mars M Hg pan. 
1944—46 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
Févr M Hg pan. 
de 
Hg = hareng guais 
Hp = hareng plein 
pan. = chalut à panneaux 




















































































Prise moyenne par 















































































Tableau 3 (suite). 
Année et Mois Détail 
1945—46 
Nov M Hg 
Dec M Hg 
Janv M Hg 
Févr M Hg 
Mars M Hg 
1946—47 
Juil S Hp 
Août se Hp 
Sept se Hp 
Oct e Hp 
Nov e Hp 
Nov M Hp 
Nov M Hg 
Dec M Hp 
Dec M Hg 
Janv M Hg 
Févr M Hg 
1947—48 
Juil S Hp 
Août se Hp 
Sept s Hp 
Sept e Hp 
Oct C Hp 
Nov e Hp 
Nov M Hp 
Dec M Hp 
Dec M Hg 
Janv M Hg 
Févr M Hg 
Mars M Hg 
1948—49 
Juil S Hp 
Août se Hp 
Sept se Hp 
Oct CM Hp 
Nov e Hp 
Nov M Hp 
Nov M Hg 
Dec M Hp 
Dec M Hg 
Janv M Hg 
Févr M Hg 
1949—50 
Juil s Hp 
Août S Hp 
Sept S Hp 
Sept C Hp 
Oct C Hp 
Nov (! Hp 
Nov M Hp 
Dec M Hg 
Janv M Hg 
Févr M Hg 
1960—51 
Juil S Hp 
Juil C Hp 
Août S Hp 
Août C Hp 



























































































































































































































































































Prise moyenne par 
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Tableau 3 (suite). 
Année et Mois Détail 
Oct S Hp pan. 
Oct C Hp pan. 
Oct M Hp pan. 
Nov C Hp pan. 
Nov M Hp pan. 
Dec M Hp pan. 
Dec M Hg pan. 
Janv M Hg pan. 
1951—62 
Juil S Hp pan. 
Août S Hp pan. 
Août C Hp pan. 
Sept S Hp pan. 
Sept C Hp pan. 
Oct C Hp pan. 
Nov C Hp pan. 
Nov M Hp pan. 
Dec M Hp pan. 
Dec M Hg pan. 
Dec M Hg pél. 
Janv M Hg pan. 
Janv M Hg pél. 
Févr M Hg pan. 
Févr M Hg pél. 
1952—53 
Juil S Hp pan. 
Août S Hp pan. 
Août C Hp pan. 
Sept C Hp pan. 
Oct C Hp pan. 
Oct M Hp pan. 
Nov C Hp pan. 
Nov M Hp pan. 
Dec M Hp pan. 
Dec M Hg pél. 
Janv M Hg pél. 
1963-64 
Juil S Hp pan. 
Août S Hp pan. 
Août C Hp pan. 
Sept C Hp pan. 
Oct 0 Hp pan. 
Oct M Hp pan. 
Oct M Hp pél. 
Nov M Hp pan. 
Nov M Hp pél. 
Nov M Hg pél. 
Dec M Hp pan. 
Dec M Hp pél. 
Dec M Hg pél. 
Janv M Hg pél. 
Févr M Hg pél. 
Mars M Hg pél. 
1964—56 
Juil > S Hp pan. 
Août S Hp pan. 
Août C Hp pan. 
Sept S Hp pan. 
Sept C Hp pan. 
Oct C Hp pan. 









































































Prise moyenne par 
jour de mer 
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Tableau 3 (suite). 
Année et Mois Détail 
1954—65 
Nov M IIp pan. 
Nov M Hp pél. 
Dec M Hp pél. 
Dec M Hg pél. 
Janv M Hg pél. 
Févr M Hg pél. 
1966—56 
Juil S Hp pan. 
Août S Hp pan. 
Août G Hp pan. 
Sept C Hp pan. 
Oct S Hp pan. 
Oct C Hp pan. 
Oct M Hp pél. 
Nov M Hp pél. 
Dec M Hp pan. 
Dec M Hp pél. 
Dec M Hg pél. 
Janv M Hg pél. 














































Prise moyenne par 
jour de mer 
Kg. Individus 
'rise moyenne par 
















































































Les concentrations de harengs exploitées par les 
pêcheurs belges dans la région septentrionale de la 
Mer du Nord, en juillet et août, contiennent r t 10 "/p 
de Harengs de Printemps et ± 90 "/Q de Harengs 
d'Automne. Dans les Harengs d'Automne on observe 
des Harengs du Dogger Bank et des Harengs des 
Downs, ces derniers étant faiblement représentés. 
Dans les pêches provenant de la région centrale 
(septembre-octobre) les Harengs de Printemps sem-
blent faire totalement défaut, tandis que l'on y re-
trouve les Harengs du Dogger Bank et ceux des 
Downs, les premiers toujours en majeure partie. 
Dans la région méridionale (novembre-février) on 
retrouve encore les deux populations précités mais 
ici les Harengs des Downs dominent. A partir de 
décembre, lorsque 90 "j^ des harengs montrent le 
stade guais (VII—VIII—II) les Harengs du Dogger 
Bank })araissent en grande partie éliminés et totale-
ment à partir de janvier. 
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